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Abstract 
Karya-karya cerpen dalam bahasa Kadazandusun sering tersiar dalam akhbar-akhbar harian tempatan di Sabah.  
Akhbar-akhbar berkenaan memiliki ruangan bahasa Kadazandusun untuk menyiarkan berita-berita dan karya-karya 
dalam bahasa Kadazandusun.  Dalam makalah ini, sebanyak 10 karya cerpen ditinjau untuk melihat adakah muatan 
karya itu memenuhi kandungan sastera dalam kurikulum bahasa Kadazandusun.  Tinjauan dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan pembaca ideal.  Proses pembacaan dilakukan untuk mengenal pasti elemen ideologi, 
konvensi sastera dan budaya.  Penganalisisan data dijalankan dengan menggunakan kaedah tipologi.  Sebanyak 10 
cerpen dijadikan sampel.  Hasil analisis menunjukkan lima cerpen memiliki muatan yang bersesuaian dengan 
konteks kurikulum.  Manakala lima cerpen lagi tidak memenuhi muatan yang dikehendaki oleh kurikulum.  Dari 10 
cerpen itu, lima karya dapat dikategorikan sebagai Teks Sastera Kadazandusun, tiga cerpen dalam kategori sastera 
institusi dan dua cerpen lagi dalam kategori sastera ekonomi. 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Selection and peer-review under the responsibility of the Organizing Committee 
of ICLALIS 2013. 
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1. Pendahuluan 
    Kurikulum Bahasa Kadazandusun dalam pendidikan rasmi di Malaysia mula dilaksanakan pada 1997.  Kini 
Kurikulum Bahasa Kadazandusun digunakan dalam pelbagai peringkat pembelajaran dan pengajian.  Bahasa 
Kadazandusun menjadi salah satu subjek yang dipelajari di peringkat sekolah rendah dan menengah.  Bahasa 
Kadazandusun juga menjadi kursus asas kemahiran bahasa (elektif) di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (PPIB) 
Universiti Malaysia Sabah (UMS), Program Minor Pengajian Bahasa di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 
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serta Program Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PPISMP) bermula Jun 2012.  PPISMP ditawarkan di 
empat buah Institut Pendidikan Guru (IPG) di Sabah melibatkan IPG Gaya, IPG Kent, IPG Keningau dan IPG 
Tawau. 
 
     Kertas kerja ini disusun untuk meninjau elemen kesusasteraan kurikulum bahasa Kadazandusun dan karya-karya 
cerpen bahasa Kadazandusun yang tersiar di akhbar-akhbar.  Tinjauan terhadap kurikulum bahasa Kadazandusun 
dan karya-karya cerpen bahasa Kadazandusun dilakukan untuk melihat muatan budaya masyarakat Kadazandusun 
yang terdapat di dalamnya.  Kurikulum bahasa Kadazandusun yang ditinjau melibatkan pelbagai peringkat dan 
institusi pengajian tinggi.  Hasil tinjauan disepadukan mengikuti kategori untuk mengenal pasti elemen-elemen 
budaya yang terlibat.  Manakala karya-karya cerpen yang ditinjau melibatkan 10 karya yang diperolehi, tersiar 
antara tahun 2002 hingga 2011.  Muatan budaya, tradisi dan kesenian masyarakat Kadazandusun yang terdapat 
dalam cerpen kemudian disepadankan dengan muatan budaya kurikulum bahasa Kadazandusun. 
 
    Pelaksanaan kurikulum bahasa Kadazandusun di pelbagai peringkat dan institusi pengajian tinggi pada masa kini 
berhadapan dengan kekurangan bahan bacaan.  Pada waktu yang sama terdapat pelbagai hasil tulisan kalangan 
penggiat kesenian, kesusasteraan dan kebudayaan Kadazandusun.  Antara tulisan yang dihasilkan ialah karya sastera 
genre cerpen dan puisi.  Masalah yang timbul ialah adakah hasil-hasil tulisan itu khususnya cerpen mampu 
memenuhi kehendak kurikulum untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan rujukan?  Apakah yang perlu 
dipertimbangkan oleh kalangan penulis Kadazandusun Murut apabila menentukan tema karya? Apakah kategori 
karya-karya cerpen Kadazandusun yang telah dihasilkan? 
 
1.1 Konsep sastera Kadazandusun dan sastera etnik Sabah 
 
    Sastera Kadazandusun Murut adalah karya sastera yang dituturkan (sastera lisan) atau dituliskan (sastera kreatif) 
dalam bahasa Kadazandusun.  Kesimpulan ini disesuaikan dari konsep kesusasteraan menurut Yahya Ismail dan 
Ismail Hussein (dalam Maman, 1995),  Ajip Rosidi (1995) dan Abdul Rozak (2002).  Sastera Etnik Sabah pada 
hakikatnya adalah karya yang ditulis dalam bahasa etnik, bahasa Melayu atau bahasa lain yang memaparkan unsur-
unsur kehidupan masyarakat di Sabah dan menampilkan kekhususan nilai budaya, citra manusia  serta sosiologi 
masyarakat di Sabah.  Ini adalah bersesuaian dengan konsep Lokman (Dewan Sastera, Oktober 2008 hlm 18-22) 
yang menyatakan ” ... bahawa wujud kepelbagaian sastera tradisional Sabah disebabkan negeri ini mempunyai 
bilangan penduduk yang  tinggi, berpecah dengan pelbagai suku, berbeza budaya, berlainan dialek serta identifikasi 
suku kaum berdasarkan tumpuan ekonomi petempatan”. 
 
    Sastera etnik atau sastera daerah adalah kekayaan budaya daerah yang kehidupannya amat bergantung kepada 
pendukung budaya di daerah berkenaan.  Sebagai sumber yang menyimpan nilai-nilai kedaerahan, sastera daerah 
(etnik) dapat memberikan sumbangan terhadap sastera dan budaya kebangsaan.  Berdasarkan pandangan ini, maka 
sastera etnik adalah karya yang memaparkan unsur-unsur kehidupan masyarakat di sesuatu tempat (daerah, negeri) 
dan menampilkan kekhususan nilai budaya, citra manusia  dan sosiologi masyarakat di tempat berkenaan (Abdul 
Rozak, 2002).  Di samping sastera etnik atau daerah, terdapat juga sastera kebangsaan.  Sastera kebangsaan adalah 
karya yang ditulis dalam bahasa Melayu, ditulis oleh para penulis Malaysia dan diterbitkan di Malaysia (Yahya 
Ismail dan Ismail Hussein dalam Maman, 1995;  Ajip Rosidi, 1995).  
 
1.2 Kadazandusun sebagai nama generik 
 
    Perlembagaan Persatuan Kebudayaan Kadazandusun (KDCA) mencatatkan senarai 40 etnik sebagai berada di 
bawah nama generik Kadazandusun (Lihat Lampiran A).  Dalam kurikulum, bahasa Kadazandusun diasaskan 
kepada dua dialek utama manakala dialek-dialek lain sebagai sumber pengayaan bahasa Kadazandusun.  Dua dialek 
teras pengembangan bahasa Kadazandusun ialah ’Bundu’ dan ’Liwan’.  Sebagai tambahan, bahan-bahan terbitan 
yang ditulis dalam dialek ’Tangaah/ Tangara’ turut digunakan manakala 37 dialek lagi digunakan sebagai sumber 
pengayaan perbendaharaan kata. 
 
    Pengelompokan pelbagai etnik ke dalam rumpun bangsa dilakukan dengan melihat ciri-ciri yang ketara dalam 
masyarakat berkenaan.  Bahawa satu kumpulan etnik adalah masyarakat yang berkongsi satu kebudayaan tradisi dan 
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memiliki beberapa tahap kesedaran sebagai berbeza dari kumpulan yang lain Van et al., (1976).  Walaupun 
sempadan etnik sangat fleksibel, namun persamaan kumpulan etnik dapat dilihat berdasarkan kepada suatu asas 
kebudayaan.  Kumpulan etnik itu memiliki satu pemikiran sebagai satu masyarakat  di samping mempunyai 
kesedaran tentang rasa kesatuan yang pada umumnya muncul melalui persepsi mewarisi satu kebudayaan yang unik 
(Merger, 1998). 
 
2. Tinjauan literatur 
 
    Sastera adalah hasil ciptaan manusia yang mengekspresikan fikiran, gagasan, pemahaman, tanggapan, perasaan 
terhadap kehidupan dengan pengolahan bahasa yang imajinatif dan emosional.  Tokoh-tokoh, kejadian, peristiwa, 
suasana, ruang tempat dan waktu kejadian adalah dunia ciptaan pengarang, dunia ciptaan yang merupakan 
tanggapan pengarang ke atas dunia fakta (Brahim, 1985).  Dalam karya terdapat wawasan sastera.  Wawasan sastera 
adalah wawasan penulis yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat.  Penulis menghasilkan karya mengikut 
caranya sendiri sehinggakan cara itu dianggap sebagai misteri.  Membaca karya sastera dapat memberikan masukan 
pemikiran untuk menggerakkan pembaca berbuat sesuatu (Mochtar Lubis:1997). 
 
    Pembelajaran sastera yang baik dapat memberikan manfaat kepada kalangan pelajar.  Manfaat yang diperolehi 
pelajar dari pembelajaran sastera tidak diperolehi dari mata pelajaran lain.  Karya sastera dalam apa genre pun 
merupakan cerminan perasaan, pengalaman dan pemikiran pengarang dalam hubungannya dengan kehidupan.  Hasil 
karya adalah tafsiran kehidupan.Dalam karya terdapat model yang sangat dekat dengan kehidupan meskipun hanya 
dalam bentuk pilihan-pilihan dari kehidupan yang kompleks.Pembelajaran kesusasteraan boleh menggunakan 
bahan-bahan bacaan yang bersesuaian dengan kurikulum.  Tidak semestinya buku-buku yang disarankan dalam 
kurikulum digunakan jika buku berkenaan sukar didapati (Riris K. Toha-Sarumpaet: 2002). 
 
    Tingkat keberaksaraan sastera perlu diperhatikan dari dua sudut.Pertama, pengarang dan kedua, pembaca.Dari 
sudut pengarang, keberaksaraannya sudah pasti lebih baik daripada pembaca umum.Justeru, pengarang perlu 
menyesuaikan karyanya dengan tingkat keberaksaraan pembaca.Tingkat keberaksaraan pembaca boleh dilihat dari 
muatan kurikulum dan tahap pembelajaran pembaca.Seharusnya, pembelajaran sastera dimulakan sejak awal.  
Namun demikian, penerapan elemen-elemen sastera dalam pembelajaran memerlukan kebijaksanaan guru untuk 
menyesuaikan dengan muatan kurikulum dan tahap keberaksaraan pelajar (Riris K. Toha-Sarumpaet: 2002).  Ini 
bererti kebijaksanaan pedagogis guru boleh menggunakan tahap-tahap kognitif Taksonomi Bloom untuk 
mengajarkan kandungan sastera dari peringkat yang mudah sehingga ke peringkat yang sukar. 
 
     Salah satu genre sastera yang sering ditulis ialah cerita pendek (Cerpen).Mengenai cerpen, H.B. Jassin 
menyatakan bahawa cerpen harus memiliki bahagian perkenalan, pertikaian dan penyelesaian.  The Liang Gie &A 
Widyamartaya pula mengatakan bahawa cerpen adalah cerita khayalan berbentuk prosa yang pendek, biasanya di 
bawah 10,000 patah perkataan.  Cerpen ditulis bertujuan untuk menghasilkan kesan yang kuat kepada pembaca.A. 
Bakar Hamid pula menyatakan bahawa cerpen harus dilihat dari kuantiti patah perkataan yang pada kebiasaannya 
antara 500-20,000 patah perkataan.Cerpen harus memiliki plot, watak dan kesan (Korrie Layun Rampan:1995). 
 
    Dalam menghasilkan karya, setiap penulis memiliki gaya bahasa mereka sendiri.  Gaya bahasa adalah cara 
menggunakan bahasa.  Gaya bahasa memungkinkan pembaca menilai peribadi, watak dan kemampuan seseorang 
untuk mempergunakan bahasa.  Semakin baik gaya bahasa seseorang maka semakin baik penilaian pembaca 
terhadap penulis berkenaan.  Demikian juga, semakin buruk gaya bahasa seseorang maka semakim buruk jugalah 
penilaian pembaca terhadap penulis berkenaan (Gorys Keraf:2004). 
 
    Dalam penelitian kesusasteraan, terdapat kaedah yang disebut sebagai Kaedah Integrasi Dua Dimensi: Seni dan 
Sosial.  Kaedah ini berusaha meningkatkan nilai sesebuah penelitian, khususnya dari segi kemampuan untuk 
menjelaskan penghasilan karya sastera.Penelitian dijalankan dengan menggabungkan pelbagai elemen seni dan 
sosial.Seni berkaitan dengan aspek estetika karya manakala sosial berkaitan dengan aspek-aspek tentang pendidikan, 
kemasyarakatan dan kebudayaan.Sebagai contoh, penelitian dengan menggunakan kaedah ini boleh menggabungkan 
aspek ideologi, ekonomi, institusi, konvensi sastera dan budaya.  Bagaimanapun, penggabungan ini tidak mutlak 
kerana aspek-aspek lain boleh dimasukkan bergantung kepada tujuan penyelidikan (Jaafar:1995). 
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     Ideologi merujuk kepada penelaahan pemikiran, gagasan atau idea yang dihayati dalam karya dan menjadi 
pegangan sehingga mempengaruhi tindak-tanduk pembaca.Ideologi memainkan peranan dalam penghasilan sastera 
yang dianggap sebagai ‘sastera propaganda’.Ekonomi dalam penghasilan karya merujuk kepada ciri karya yang 
ditulis berdasarkan sasaran pasaran.Mediasi ekonomi ini yang mementingkan soal untung rugi dengan jelas 
mewarnai bentuk dan isi karya. 
 
    Institusi merujuk kepada penghasilan karya sesuai dengan dasar sebuah badan atau institusi dan penerimaan 
khalayak pembaca bahawa karya berkenaan dapat diperakukan sebagai khazanah sastera.Konvensi sastera berkaitan 
dengan bentuk pengucapan sastera, isi gagasan atau idea.Budaya adalah berkaitan dengan pemilihan elemen budaya 
masyarakat yang bersesuaian atau tidak bersesuaian untuk dijadikan sebagai bahan penceritaan dalam karya. 
 
    Berikut diperturunkan semula dalam bentuk jadual, elemen dan deskripsi kaedah integrasi dua dimensi: seni dan 
sosial.  Setiap elemen diberikan deskripsi agar batasan elemen-elemen berkaitan dapat diperjelaskan. 
 
Jadual 1 : Elemen dan deskripsi kaedah Integrasi Dua Dimensi: seni dan sosial 
No Elemen Deskripsi 
1 Ideologi Ideologi merujuk kepada penelaahan pemikiran, gagasan atau idea yang dihayati dalam 
karya dan menjadi pegangan sehingga mempengaruhi tindak-tanduk pembaca.  Ideologi 
memainkan peranan dalam penghasilan sastera yang dianggap sebagai ‘sastera 
propaganda’.   
2 Ekonomi Ekonomi dalam penghasilan karya merujuk kepada ciri karya yang ditulis berdasarkan 
sasaran pasaran.  Mediasi ekonomi ini yang mementingkan soal untung rugi dengan 
jelas mewarnai bentuk dan isi karya.   
3 Institusi Institusi merujuk kepada penghasilan karya sesuai dengan dasar sebuah badan atau 
institusi dan penerimaan khalayak pembaca bahawa karya berkenaan dapat diperakukan 
sebagai khazanah sastera. 
4 Konvensi 
sastera 
Konvensi sastera berkaitan dengan bentuk pengucapan sastera, isi gagasan atau idea. 
5 Budaya Budaya adalah berkaitan dengan pemilihan elemen budaya masyarakat yang 
bersesuaian atau tidak bersesuaian untuk dijadikan sebagai bahan penceritaan dalam 
karya. 
Sumber: Jaafar (1995) 
 
    Elemen ideologi, ekonomi, institusi, konvensi sastera dan budaya boleh disepadukan untuk melihat hubungan 
elemen-elemen itu dengan kurikulum pendidikan.  Kurikulum bahasa Kadazandusun yang terlibat dalam penelaahan 
ini ialah Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Kurikulum 
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), Bahasa Kadazandusun Asas sebagai kursus elektif di Universiti Malaysia 
Sabah (UMS), Pengajian Minor Bahasa Kadazandusun di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Program 
Peningkatan Profesionalisme guru-guru bahasa Kadazandusun Institut Pendidikan Guru (IPG) Keningau dan 
Program Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PPISMP) IPG. 
  
    Elemen-elemen sastera dan budaya dalam kurikulum bahasa Kadazandusun meliputi aspek-aspek keindahan 
bahasa, estetika, sastera tradisional, kesejarahan bahasa, kepercayaan tradisi, adat-istiadat, budaya, moral, 
patriotisme, kemasyarakatan dan tanggungjawab sosial.Elemen-elemen ini dipetik daripada kurikulum bahasa 
Kadazandusun pelbagai peringkat dan institusi.Elemen-elemen ini dirangkum dalam satu senarai bagi membentuk 
elemen sastera dan budaya dalam keseluruhan kurikulum bahasa Kadazandusun.Berikut ini diperturunkan elemen-
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Jadual 2: Elemen sastera dan budaya dalam Kurikulum Bahasa Kadazandusun 
No Elemen Sastera dan Budaya KSSR KBSR KBSM UMS UPSI IPG 
1 Boros mikagos, poiradan om boros koponindir, 
tukadan 
¥ ¥ - ¥ ¥ ¥ 
2 Popolombus hiis guugulu tumanuddo roitan, 
kolooloyuko, sotuni omirama di kotunud om 
kosudong. 
- ¥ - ¥ ¥ ¥ 
3 Kogingohon Boros kumaa kogisaman toilaan 
tangaanak monginonong kogingohon karya 
mogisuusuai genre. 
- - ¥ - ¥ ¥ 
4 Menyusur galur sejarah perkembangan Bahasa 
serta menjelaskan dengan contoh kesusasteraan 
dan kebudayaan masyarakat Kadazandusun.  
- - - - ¥ ¥ 
5 Kotumbayaan koubasanan, kaadat-adato, 
kowoowoyoo di olinuud, Koposion tinaru 
Kadazandusun  id gana ekonomi, sosial om politik, 
kinoyonon posorili. 
- - ¥ ¥ ¥ ¥ 
6 Woyoo’ toluud guminawo pogun sondii’ om 
kopuriman sunduan mamasok, Woyo toluud do 
tinaru id Malaysia;  ugama, tradisi om adat 
mogikaakawo bansa  
¥ ¥ - ¥ ¥ ¥ 
7 Mangarati, monginonong om mongapresiasi karya 
mogisuusuai genre om popointalang do bontuk toi 
kawo, monguyad komoyon di poinsuat om 
poinlisok id hiis.  
- - ¥ - ¥ ¥ 
 
Mengadaptasi pengetahuan bagi memartabatkan 
dan mengembangkan penggunaan bahasa, 
kesusasteraan, dan kebudayaan Kadazandusun  
- - - - ¥ ¥ 
9 Kinoimbulaian do Kadazandusun (Geneses) - - - ¥ ¥ ¥ 
10 Monupu do prosa om hiis i napalan, oulud om 
odoropi miampai momoguno boros di kotunud, 
ogingo om kohiok.  
- - - - ¥ ¥ 
11 Menyedari kepentingan bahasa, kesusasteraan dan 
kebudayaan Kadazandusun bagi membina nilai 
estetika dalam konteks masyarakat majmuk. 
- - - ¥ ¥ ¥ 
12 Kaamatan om Bambarayon - - - ¥ ¥ ¥ 
13 Tungkus Koubasanan om kooturan Sosiobudaya - - ¥ ¥ ¥ ¥ 
14 Berkebolehan dan bekerjasama mencari maklumat 
serta menyelesaikan masalah berkaitan sejarah 
bahasa, kesusasteraan  dan kebudayaan  
Kadazandusun 
- - - - ¥ ¥ 
15 Kaadat-adataon Pihabaian om 
PisasawaanMamawaal, Mongumo, 
MonompogunanMomogompi TangaanakMinidu 
Pogun, Kooturan Ginumuan 
- - - ¥ ¥ ¥ 
Sumber: KSSR (2010), KBSR, KBSM, UMS, UPSI dan IPG 
 
 
    Rangkuman elemen sastera dan budaya dalam kurikulum digolongkan ke dalam tiga elemen utama meliputi 
ideologi, konvensi sastera dan budaya.Penggolongan ini dilakukan bagi memudahkan pemahaman terhadap 
kesejajaran kandungan kurikulum dan muatan karya sastera.Keseluruhan elemen sastera dan budaya dalam 
kurikulum memiliki kesesuaian untuk diletakkan ke dalam tiga aspek utama iaitu ideologi, konvensi sastera dan 
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budaya.Berikut ini diperturunkan elemen ideologi, konvensi sastera dan budaya dalam kurikulum bahasa 
Kadazandusun. 
 
Jadual 3 : Elemen ideologi, konvensi sastera dan budaya dalam Kurikulum Bahasa Kadazandusun 
No Elemen  Muatan Sastera dan Budaya Kurikulum Bahasa Kadazandusun 
1 Ideologi i. Kotumbayaan koubasanan, kaadat-adato, kowoowoyoo di olinuud, Koposion 
tinaru Kadazandusun  id gana ekonomi, sosial om politik, kinoyonon 
posorili. 
ii. Woyoo’ toluud guminawo pogun sondii’ om kopuriman sunduan mamasok,  
iii. Woyo toluud do tinaru id Malaysia;  ugama, tradisi om adat mogikaakawo 
bansa  
iv. Mengadaptasi pengetahuan bagi memartabatkan dan mengembangkan 
penggunaan bahasa, kesusasteraan, dan kebudayaan Kadazandusun  
v. Kinoimbulaian do Kadazandusun (Geneses) 
vi. Berkebolehan dan bekerjasama mencari maklumat serta menyelesaikan 




i. Boros mikagos, poiradan om boros koponindir, tukadan 
ii. Popolombus hiis guugulu tumanud, do roitan, kolooloyuko, sotuni om irama 
di kotunud om kosudong. 
iii. Kogingohon Boros kumaa kogisaman toilaan tangaanak monginonong 
kogingohon karya mogisuusuai genre. 
iv. Menyusur galur sejarah perkembangan Bahasa serta menjelaskan dengan 
contoh kesusasteraan dan kebudayaan masyarakat Kadazandusun. 
v. Mangarati, monginonong om mongapresiasi karya mogisuusuai genre om 
popointalang do bontuk toi kawo, monguyad komoyon di poinsuat om 
poinlisok id hiis. 
vi. Monupu do prosa om hiis i napalan, oulud om odoropi miampai momoguno 
boros di kotunud, ogingo om kohiok. 
vii. Menyedari kepentingan bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan 
Kadazandusun bagi membina nilai estetika dalam konteks masyarakat 
majmuk. 
3 Budaya i. Kaamatan om Bambarayon 
ii. Tungkus Koubasanan om kooturan Sosiobudaya 
iii. Kaadat-adataon, Pihabaian om Pisasawaan, Mamawaal, Mongumo, 





    Dalam kertas kerja ini, tinjauan karya dijalankan secara intrinsik dan ekstrinsik.Penelaahan secara intrinsik 
dilakukan dengan melihat elemen ideologi, konvensi sastera dan budaya.Manakala penelaahan secara ekstrinsik 
dilakukan dengan melihat elemen ekonomi dan institusi yang berkaitan dengan penghasilan karya.  Elemen ideologi, 
konvensi sastera dan budaya dalam karya akan dipadankan dengan elemen sastera dan budaya dalam kurikulum 
bahasa Kadazandusun.  Pemadanan dilakukan bagi melihat sejauh mana karya sastera yang ditelaah memuatkan 
elemen-elemen sastera dan budaya dalam kurikulum bahasa Kadazandusun. 
 
    Penelitian tentang kandungan karya dijalankan dengan menggunakan pendekatan pembaca real.Melalui 
pendekatan ini, peneliti bertindak sebagai pembaca bagi kajian karya yang dipilih.  Peneliti meletakkan teks di titik 
pertengahan antara penulis dan pembaca (Segers:2000).  Analisis data dijalankan dengan menggunakan Kaedah 
Tipologi.  Melalui kaedah tipologi, pengelasan data dilakukan berdasarkan kepada corak dan tema di mana setiap 
kategori data haruslah tidak bertindih antara satu sama lain (Chua:2006).  Tipologi adalah kajian tentang pertalian 
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antara tipa (model, jenis, golongan dsb) serta sifat atau perwatakan yang terdapat pada setiap tipa (Sheik Othman, et 
al.,:1991). 
 
4. Karya sastera Kadazandusun 
 
    Kertas pembentangan ini meninjau 10 karya cerpen yang ditulis dalam bahasa Kadazandusun.  Karya-karya 
cerpen itu tersiar di tiga buah akhbar harian utama berpusat di Kota Kinabalu yang memiliki ruangan Bahasa 
Kadazandusun.  Akhbar-akhbar yang terlibat ialah Daily Ekspress, New Sabah Times dan Utusan Borneo.  Karya-
karya tersiar antar 19 Mei 2002 hingga 14 Ogos 2011.  Karya-karya cerpen itu merupakan hasil tulisan pencinta seni 
sastera dan budaya Kadazandusun terdiri daripada Jafrin Kaingud dari Papar, Eifla Virgin Angel (Tenghilan), 
Christina Omok (Penampang) dan Joseph Yabai (Keningau).  Berikut ini dipaparkan senarai karya berkenaan dalam 
bentuk jadual. 
 
Jadual 4 : Sepuluh karya cerpen Kadazandusun 
No Karya Cerpen Penulis Akhbar Tarikh 
1 Sinimbaran do koposion  
(Takdir Kehidupan) 
Jafrin Kaingud New Sabah Times 19.5.2002 
2 Timan imanon (Cita-cita) Jafrin Kaingud New Sabah Times 30.6.2002 
3 Id Kurilib do koburuon  
(Dalam Lingkungan Kemajuan) 
Jafrin Kaingud New Sabah Times 12.8.2002 
4 I tina (Si Ibu) Jafrin Kaingud New Sabah Times 28.10.2002 
5 Tungkus mororobuat  
(Warisan Petani) 
Eifla Virgin Angel New Sabah Times 30.1.2011 
6 Kokorui (Bekalan) Jefrin Kaingud New Sabah Times 24.7.2011 
7 Noinvoguvan oh koposizon 
(Pembaharuan Kehidupan) 
Christina Omok Utusan Borneo 25.7.2011 
8 Linuo ginavo ku aiso nokoiho (Sakit 
Hatiku Tiada yang Tahu) 
Christina Omok Utusan Borneo 6.8.2011 
9 Sinduol ginawo di au milo do 
lingoson (Sakit Hati yang Tak Bisa 
Disembuhkan) 
Joseph Yabai Utusan Borneo 7.8.2011 
10 Au nokopuriman sinambarana 
(Tanpa Sedar Dirogol) 
Joseph Yabai Utusan Borneo 14.8.2011 
Cerpen 1: Sinimbaran do Koposion (Takdir Kehidupan) 
 
    Sinimbaran do Koposion (SdK) karya Jafrin Kaingud tersiar di akhbar New Sabah Times pada 19 Mei 2002.  SdK 
memaparkan kasih sayang antara suami isteri dan anak-anak.Begitupun, kebahagiaan yang dinikmati dilepaskan 
tanpa rela apabila berlaku kemalangan yang membawa maut kepada Tuin.  Pemergian Tuin diratapi isterinya Alin, 
tiga orang anak yang masih kecil dan ahli-ahli keluarga yang lain. 
 
    Pengisahan cerita diawali dengan kehidupan yang sangat ideal.  Alin tidak pernah lupa menyediakan hidangan 
kegemaran suaminya iaitu ‘sada pinarasakan sinamaian do kulit takob-akob’ (ikan masak kukus dicampur bahan 
buah tempatan disebut takob-akob).  Cerita dikembangkan dengan kesanggupan Tuin bekerja sebagai kontraktor 
yang jujur, tekun dan teliti.Nilai kerja Tuin disesuaikan dengan latar akademiknya sebagai graduan bidang 
perniagaan dari sebuah universiti tempatan. 
 
    Suatu pagi, Tuin pulang ke rumah dari tapak pembinaannya di kawasan Pantai Timur Sabah.Tuin telah membawa 
hadiah rantai emas kepada isterinya, Alin.  Menurut Tuin, rantai itu tidak mampu dia belikan kepada Alin suatu 
ketika dulu.  Tuin juga berpesan kepada Alin agar menjaga anak-anak dengan baik seandainya suatu hari kelak dia 
tiada lagi.Alin terkedu melihat kelainan suaminya.Tuin seterusnya berpesan bahawa tabung bagi keperluan masa 
hadapan anak-anak sudah disediakan. 
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    Bagaimanapun, babak itu hanya merupakan komunikasi roh Tuin kepada Alin.Hakikatnya ketika itu, jasad Tuin 
sudah terbujur kaku di hospital.Tuin terkorban dalam kemalangan bersama adik iparnya bernama Gondu.Sejurus 
kemudian, Gondu ke rumah kakaknya Alin dalam keadaan penuh sesal memaklum sambil memujuk kakaknya 
mengenai Tuin yang terkorban dalam kemalangan.Alin tidak percaya kerana baru sebentar tadi dia bersama Tuin 
dan Alin percaya Tuin masih ada di bilik mereka.Alin meraung apabila mendapati semua tanda-tanda kehadiran 
Tuin sebentar tadi tidak ada seperti yang dilihatnya sebelum itu. 
 
    Dari aspek ideologi, betapa Jafrin selaku penulis SdK meletakkan kabahgiaan hidup keluarga sebagai sesuatu 
yang paling utama.Hubungan suami isteri dalam SdK sesungguhnya merupakan sesuatu idealisme Jafrin untuk 
menjawab masalah keretakan rumah tangga yang sering berlaku dalam masyarakat.  Dalam aspek konvensi sastera, 
garapan komunikasi diasaskan kepada kehidupan masyarakat moden yang sibuk dengan pekerjaan untuk 
menambahkan rezeki.  Namun demikian, nama-nama tradisi seperti dalam bentuk hidangan tetap diungkapkan 
sebagai realisasi idealisme penulis terhadap identiti etnik tokoh-tokoh cerita.Realisasi idealisme itu juga dengan 
sendirinya meletakkan elemen budaya dalam karya SdK.Justeru, cerpen SdK karya Jafrin Kaingud adalah 
bersesuaian sebagai bahan bacaan menurut kurikulum bahasa Kadazandusun. 
 
Cerpen 2: Timan Imanon (Cita-cita) 
 
    Cerpen Timan Imanon (TI) tersiar di akhbar New Sabah Times pada 30 Jun 2002.Cerpen ini juga merupakan hasil 
karya Jafrin Kaingud.Cerpen ini memaparkan dilema hidup seorang graduan cemerlang bernama Gutuk.  Sebaiknya 
nama watak utama ini dimolekkan sedikit atas kapasitinya sebagai graduan cemerlang dan beriltizam tinggi untuk 
mencipta pekerjaan. 
 
Beberapa lama lulus cemerlang dari universiti, Gutuk masih terpuruk di kampungnya dekat Penampang, membantu 
ibunya bernama Lianggim yang menjadi ibu tunggal sejak beberapa lama.  Rakan-rakan sekampusnya Lina, Joe dan 
Gore sudah bekerja.Kekasihnya bernama Elisa juga sudah menjadi guru.  Gutuk mengisi masanya di kampung 
dengan menjual tuhau, timadang (terap) dan hasil-hasil kampung lain untuk dijual di tamu Donggongon dua kali 
seminggu.  Dalam sebulan adalah pendapatan Gutuk kira-kira RM1,200, lebih kurang sama jumlahnya dengan 
pegawai Division 2 suatu ketika dulu. 
 
    Gutuk anak bongsu dari empat orang adik-beradik kemudian mendapat dorongan mencipta pekerjaan di kampung 
dengan memanfaatkan tanah peninggalan arwah ayahnya.Usaha ini juga mendapat dorongan dari ibu dan adik-
beradik.  Gutuk kemudian mengambil keputusan mengajukan permohonan dana usahawan tani di badan-badan 
kerajaan seperti MARA, Bank Pertanian, Jabatan Pertanian dan Pertubuhan Peladang. 
 
     Dari segi ideologi, paparan cerpen memandang tinggi terhadap usaha mencipta pekerjaan.Dengan memiliki usaha 
sendiri, generasi tidak perlu meninggalkan keluarga di kampung untuk mencari pekerjaan makan gaji.  Dengan 
memiliki usaha sendiri, masa depan generasi tetap terjamin.  Pengucapan sastera berkisar kepada persoalan masa 
kini namun masih berlatarkan kehidupan masyarakat di kampung.Meskipun mereka tinggal di kampung, namun 
mereka memiiki kesedaran yang tinggi untuk meningkatkan ekonomi.Latar budaya dalam cerpen berkisar pada 
lingkungan Gutuk mengumpulkan hasil-hasil kampung dan berjualan di tamu.Gutuk juga keseorangan di kebun, 
teman yang ada hanya unggas-unggas, tunggarik dan tugarang.Paparan cerpen ini bersesuaian dengan muatan 
sastera dalam kurikulum bahasa Kadazandusun. 
 
Cerpen 3: Id Kurilib do Koburuon (Dalam Lingkungan Kemajuan) 
 
     Cerpen ‘Id Kurilib do Koburuon’ (IKdK) tersiar di akhbar New Sabah Times pada 12 Ogos 2002.  Cerpen ini 
merupakan hasil karya Jafrin Kaingud.Cerpen ini memaparkan arus penghijrahan belia dari kampung untuk mencari 
pekerjaan di bandar.Golongan belia tertarik berhijrah ke bandar untuk menikmati lingkungan hidup yang serba-
serbinya lengkap dan mengasyikkan.Bukan sekadar golongan belia, malahan ibu bapa turut memberi dorongan.Hal 
itu disebabkan sukarnya sumber pencarian di kampung. 
 
     Suatu hari, belia di kampung itu gempar oleh kembalinya Somoi dari bandar.Gadis-gadis seperti Kunoi, Ginah, 
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Supiah, Silipah dan Anih juga memikirkan untuk berhijrah ke bandar.Kepulangan Somoi umpama satu sinar 
kejayaan bagi mereka.  Kunoi, Ginah, Supiah, Silipah dan Anih mahu meninggalkan kerja tani di kampung yang 
sesekali bekerja di kebun Cina untuk mendapatkan wang.  Pada akhir cerita, Somoi secara mengejut 
menggemparkan lagi masyarakat kampung.Somoi membunuh diri kerana sudah mengandung tiga bulan tanpa 
suami.Peristiwa itu telah mengubah keinginan gadis-gadis berkenaan untuk berhijrah ke bandar. 
 
     Cerpen IKdK menampilkan ideologi bahawa tidak salah berhijrah ke bandar tapi harus pandai membawa diri, 
tidak mudah terjebak kepada ekploitasi seksual dan tenaga.Pengucapan sastera dalam karya ini berlatarkan 
kehidupan masyarakat kampung Kadazandusun Murut ketika Jabatan Penerangan masih mengadakan tayangan 
percuma berkaitan dasar-dasar kerajaan.Pada ketika itu, ekonomi di kampung belum menerima limapahan seperti 
sekarang.Usaha-usaha kemajuan masih banyak ditumpukan di kawasan perbandaran.Pengaluran cerita berubah 
mendadak oleh babak Somoi membunuh diri.Warna budaya dalam cerpen IKdK masih kental.Umpamanya 
hubungan keluarga masih sangat rapat.Pada malam hari dimanfaatkan untuk berbincang.Sambil berbincang dengan 
meluruskan kaki di lantai sambil ‘moginggat’ dan ‘mamalapak do lakang’.Berdasarkan elemen-elemen tersebut, 
cerpen IKdK bersesuaian dengan muatan kesusasteraan dalam kurikulum bahasa Kadazandusun. 
 
Cerpen 4: I Tina (Si Ibu) 
 
     Cerpen ‘I Tina’ (IT) merupakan karya Jafrin Kaingud yang tersiar di akhbar New Sabah Times pada 28 Oktober 
2002.  Cerpen ini mengisahkan kisah hidup pasangan suami isteri, Saipah dan Guni bersama lima orang anak 
mereka.  Anak-anak mereka terdiri daripada Kubit, Josi, Livia, Baid dan Dimas.Mereka hidup di bandar dengan 
status sosial sebagai keluarga pegawai kanan kerajaan.Kubit, anak sulung pergi ke sekolah menunggang 
motosikal.Adiknya Dimas menggunakan basikal.  Manakala adik-adik yang lain menaiki bas sekolah. 
 
     Pengisahan berkisar kepada kepolosan hati Saipah sebagai isteri.Saipah juga seorang suri rumah yang pandai 
memasak dan mengatur anak-anak.  Manakala Guni, pegawai yang sudah meningkat naik menjadi orang kanan 
menteri memiliki perempuan simpanan.  Peristiwa itu menjadi penyebab kepada Kubit untuk kurang menyenangi 
ayah mereka.Tambahan pula, Kubit merasa kasihan kepada ibunya yang tetap memberi kasih sayang ikhlas kepada 
suami, walhal dibohongi setiap hari.  Kubit pernah mengekori ayahnya dan nyata sekali ada sebuah rumah dia 
menempatkan perempuan lain.  Kepada perempuan itulah Guni membuang waktu yang banyak atas alasan 
kesibukan kerja.Cerita berakhir tanpa Kubit menelanjangi cerita sebenar.Kubit percaya, mungkin adalah lebih baik 
ibunya dan adik-adik tidak mengetahui tembelang ayahnya.  Dengan cara itu, ketenteranan dan keharmonian 
keluarga tetap terpelihara meskipun Kubit sendiri menanggung kebencian. 
 
     Dari segi ideologi, cerpen ini memaparkan sikap seorang suami apabila kedudukan sosial dan ekonominya 
meningkat.Sikap ini juga yang menyebabkan kegagalan dan perpecahan dalam rumah tangga.Dari segi konvensi 
sastera, meskipun hidup di bandar, keluarga ini tetap menggunakan percakapan bahasa ibunda.  Tidak terdapat 
penggunaan bahasa lain.  Hidangan keluarga mereka juga masih tetap seperti di kampung.Umpamanya, Saipah 
sangat pandai memasak nasi berlauk santan dan ikan kering.Hidangan itu juga menjadi kegemaran keluarga 
berkenaan.Berdasarkan elemen-elemen tersebut, cerpen IT didapati bersesuaian dengan muatan kesusasteraan dalam 
kurikulum bahasa Kadazandusun. 
 
Cerpen 5: Tungkus Mororobuat (Warisan Petani) 
 
Cerpen ‘Tungkus Mororobuat’ (TM) adalah karya Eifla Virgin Angel yang tersiar di akhbar New Sabah Times pada 
30 Jan 2011.Cerpen ini mengisahkan kehidupan pasangan warga tua pesawah bernama Aki Sogundai dan isterinya 
Odu Indot.  Aki Sogundai masa itu sudah berumur 70-an tahun.  Mereka mempunyai tiga orang anak bernama 
Dusitin, Dustina dan Poringki.Anak-anak mereka tinggal di bandar dengan pekerjaan masing-masing yang agak 
selesa.  Tatkala mengusahakan sawah dalam usia emas mereka, Aki Sogundai berhadapan persoalan mengenai 
siapakah yang akan meneruskan kerja-kerja bersawah mereka? 
 
Dari segi ideologi, cerpen ini mengangkat satu kesedaran mengenai pentingnya mengusahakan tanah.Namun Eifla 
yang menulis cerpen ini tidak menawarkan alternatif bagaimana caranya?Jika diharapkan anak-anak yang sudah 
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mempunyai penghidupan di bandar, jauh sekalilah harapan untuk mereka meneruskan kerja tani ibu 
bapa.Penggarapan karya ini agak panjang.Disebabkan ukuran yang panjang itu, agak nyata kurangnya daya tarikan 
untuk menghayati pengaluran.Cerita bersiri yang disiarkan dua keluaran berturut-turut hanya menampilkan dua 
segmen iaitu suasana di sawah dan kehidupan berdua warga emas itu.Perjalanan cerita agak lambat dan tidak banyak 
peristiwa yang dimuatkan sepanjang cerita. 
 
Begitupun, dari aspek budaya, cerpen TM memuatkan kepelbagaian elemen budaya yang kaya berkaitan dengan 
perbendaharaan kata bersawah.  Umpamanya paparan mengenai kerbau ‘motop-kotop’, mamaragus, momilangga 
panatakan, monotok, ranahon, babaton, sibor, tompinon, surudon dan pisiraan do parai.  Dalam aspek hasil-hasil 
sayuran hutan dinyatakan tentang polod, togutui, lombiding, guol dan todok punti kara.  Untuk menjadi bahan 
bacaan bagi kesusasteraan dalam pengajian bahasa Kadazandusun, cerpen TM perlu diolah kembali agar padat 
dengan peristiwa dan memenuhi konvensi penulisan karya sastera. 
 
Cerpen 6 : Kokorui (Bekalan) 
 
Cerpen ‘Kokorui’ merupakan karya Jafrin Kaingud yang tersiar di akhbar New Sabah Times pada 24 Julai 
2011.Cerpen ini mengisahkan hasrat seorang pesara guru bernama Cikgu Gidot untuk berbakti dan beramal 
sementara masih hidup.Cikgu Gidot adalah ayah tunggal, tinggal berseorangan di tanahnya bersebelahan sekolah, 
tempat dia mengajar sebelum bersama.Cikgu Gidot mempunyai tiga orang anak yang kesemuanya sudah berjaya 
dan tinggal di bandar.Cikgu Gidot mahu ada anak-anaknya tinggal di tanah itu, tapi seperti biasa, anak-anak pula 
yang menawarkan untuk mengajaknya tinggal bersama mereka.Suatu hari terdapat keperluan sekolah untuk 
mendapatkan tanah Cikgu Gidot yang kemudian dipersetujuinya demi memenuhi hasrat menjadikan amal itu 
sebagai bekal (kokorui) ke kehidupan kekal nanti. 
 
Dari segi ideologi, cerpen ini memparkan amal bakti seorang pesara yang boleh dijadikan sebagai teladan moral.Di 
samping bersetuju dengan saranan YB untuk mendapatkan tanah itu bagi menaik taraf sekolah, Cikgu Gidot juga 
gembira kiranya halaman rumahnya kelak terletak hampir dengan halaman sekolah.Justeru, mudahlah bagi murid-
murid mendapatkan buah dari tanam-tanamannya di halaman rumah.Keadaan itu menurut Cikgu Gidot adalah lebih 
baik berbanding buah-buah yang masak ranum gugur begitu sahaja tanpa ada sesiapa yang memakan. 
 
Dari segi konvensi sastera, fokus perbualan terletak pada kemurnian hati Cikgu Gidot.Pesara guru ini berhadapan 
dilema antara mewariskan tanah itu kepada anak-anak atau menerima cadangan anaknya untuk menjual sahaja tanah 
itu.Pengucapan yang diungkapkan lebih banyak lahir dari monolog Cikgu Gidot.Hanya sedikit babak yang 
memaparkan perbualan langsung Cikgu Gidot dengan anaknya ketika pulang.Dari aspek budaya, kelihatannya 
cerpen Kokorui tidak memiliki muatan mengenai aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan budaya, tradisi dan 
kesenian. 
 
Cerpen 7: Noinvoguvan oh Koposizon (Pemabaharuan Kehidupan) 
 
Cerpen ‘Noinvoguvan oh Koposizon’ (NoK) merupakan karya Christina Omok yang tersiar di akhbar Utusan 
Borneo pada 25 Julai 2011.Cerpen ini mengisahkan keinsafan hidup sebuah keluarga setelah menemui jalan 
Tuhan.Pasangan suami isteri Etos dengan isterinya Etal digambarkan sebagai sangat sombong.Sebab itu, anak satu-
satunya mereka bernama Opel turut menjadi sombong dan tidak bertimbang rasa.Mangsa daripada kesombongan 
mereka ialahibu Etos sendiri yang bersendirian tinggal di kampung.Keluarga itu hanya menziarahi ibu di kampung 
bila ada keperluan tentang warisan tanah.Suatu hari ibu dibawa tinggal bersama di rumah banglo mereka di 
bandar.Azabnya derita yang dialami ibu apabila menerima layanan yang sangat buruk.  Namun Opel yang 
mempunyai kekasih berjaya mempengaruhinya untuk mendekati jalan Tuhan sehingga kedua ibu bapanya ikut sama 
balik ke pangkal jalan.  Mereka sekeluarga akhirnya sedar bahawa ibu dalam usia emasnya memerlukan perhatian 
dan kasih sayang. 
 
Dari segi ideologi, cerpen NoK meletakkan orang tua di tempat yang utama.Menyakiti hati orang tua samalah 
dengan meletakkan kehidupan mereka di tempat yang hina.Manusia memerlukan ruang untuk menyedari bahawa 
kehidupan mereka berada di tangan Tuhan.Justeru, kepada Tuhan, manusia harus memohon petunjuk hidup.Dalam 
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aspek konvensi sastera, pengucapan yang terdapat dalam cerpen NoK telah mengalami serapan bahasa 
Inggeris.Umpamanya penggunaan perkataan ‘daddy’ dan ‘mummy’.  Keadaan ini menggambarkan keluarga 
masyarakat Kadazandusun yang cenderung mengambil identiti ‘keInggerisan’ sebagai aras penanda kemajuan 
hidup.  Dalam aspek budaya, adalah didapati cerpen NoK tidak memuatkan sebarang pemikiran, paparan mahupun 
pengucapan yang berkaitan dengan budaya, tradisi dan kesenian. 
 
Cerpen 8 : Linuo Ginavoku Aiso Nokoiho (Sakit Hatiku Tiada yang Tahu) 
 
Cerpen ‘Linuo Ginavoku Aiso Nokoiho’ (LGAN) adalah satu lagi karya Christina Omok yang tersiar di akhbar 
Utusan Borneo pada 6 Ogos 2011.Cerpen ini mengisahkan keadaan sebuah keluarga akibat sikap seorang ayah yang 
kurang bertanggungjawab.Tajuk yang menyatakan ‘sakitnya hatiku tiada yang tahu’ dirujuk kepada tekanan batin 
yang dialami isteri bernama Lyn.Suami Lyn bernama Joe bekerja di sektor awam manakala Lyn sendiri adalah 
surirumah sepenuh masa.Bukan Lyn tidak mahu bekerja tapi ditegah oleh suaminya.Maka dengan itu, Lyn terpuruk 
di rumah dan mengusahakan sawah.Mereka mempunyai empat orang anak dan yang bongsu sedang belajar di luar 
negara.Joe kian jarang balik rumah.Jika balikpun hanya untuk marah-marah dan membuat tuduhan yang bukan-
bukan kepada isterinya.Suatu hari, anak bongsu mendatangi ayahnya Joe di bandar untuk mendapat sokongan 
kewangan.  Akan tetapi, bukan pula wang yang diberi, sebaliknya Joe memberitahu anaknya bahawa dia akan 
berkahwin lagi. 
 
Dalam aspek ideologi, pendirian hidup seorang ayah boleh mempengaruhi keadaan hidup keluarganya baik dari segi 
fizikal mahupun mental.Namun, isteri dan anak-anak perlu memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri tanpa perlu 
merayu kewajiban ayah yang kurang bertanggungjawab.Inilah kekuatan watak-watak lemah yang telah diberikan 
oleh penulis dalam cerpen LGAN.Dari segi konvesi sastera, penceritaan didominasi oleh monolog Lyn.Pada 
bahagian-bahagian tertentu, pengucapan tekanan batin Lyn diungkapkan secara melankolis atau penuh 
menghiba.Disebabkan pengucapan yang didominasi oleh monolog yang hiba, maka cerpen LGAN gagal membawa 
muatan yang bersifat budaya, tradisi dan kesenian. 
 
Cerpen 9:  Sinduol Ginawo di Au Milo do Lingoson (Sakit Hati yang Tak Bisa Disembuhkan) 
 
    Cerpen ‘Sinduol Ginawo di Au Milo do Lingoson’ (SGdAMdL) adalah hasil pena Joseph Yabai yang tersiar di 
Utusan Borneo pada 7 Ogos 2011.  Cerpen ini memparkan kes rogol yang memberikan trauma hidup kepada 
mangsa.  Trauma yang dialami mangsa turut memberi rasa takut kepada gadis-gadis lain.  dalam cerpen SGdAMdL, 
Serena merasa trauma dan tidak lagi mempercayai insan yang bernama lelaki setelah apa yang dialami kawan 
baiknya Viviana.  Namun demikian, peristiwa hitam itu terjadi juga kepada Serena tatkala menghadiri satu 
temuduga palsu sebuah syarikat di bandar.Dalam keadaan tidak berdaya dan lemah oleh ubat khayal, kawan Serena 
bernama Lydia mendapat isyarat bahawa Serena berada dalam kesusahan.Justeru Lydia melaporkan kecemasan itu 
kepada pihak polis yang kemudian bertindak cemerlang menjejaki bangunan tempat kejadian.Perogol berjaya 
diberkas. 
 
    Cerpen ini membawa ideologi bahawa gadis perlu memiliki kaedah untuk menghindarkan diri daripada menjadi 
mangsa perkosaan.Sekurang-kurang mangsa dapat menghantar isyarat kepada rakan untuk berbuat sesuatu.  Dengan 
cara itu, perogol tidak akan dapat bebas lepas.  Dalam konvensi sastera, cerpen SGdAMdL banyak mengungkapkan 
pengucapan dan paparan yang berunsur seksual dan mengghairahkan.Gaya penceritaan memiliki nilai komersil 
untuk dipasarkan namun boleh berakibat buruk kepada pembaca bila mengambil tafsiran yang negatif.Disebabkan 
ruang lingkup penceritaan dan pemikiran lebih didominasi oleh perkataan-perkataan mengghairahkan serta adegan-
adegan menggiurkan, maka cerpen SGdAMdL tidak memiliki muatan budaya, tradisi dan kesenian.Begitupun, 
banyak kata-kata yang kian jarang dituturkan, digunakan dalam penceritaan. 
 
Cerpen 10: Au Nokopuriman Sinambarana (Tanpa Sedar Dirogol) 
 
Cerpen ‘Au Nokopuriman Sinambaran’ (ANS) merupakan satu lagi karya Joseph Yabai yang tersiar di akhbar 
Utusan Borneo tersiar pada 14 Ogos 2011.Cerpen ini mengisahkan peristiwa hitam yang terjadi ke atas Rina di 
sebuah pusat membeli-belah.Rina asyik mencuba beberapa pakaian yang menarik hatinya.Tiba-tiba tenaga elektrik 
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terputus menyebabkan pasar raya itu bergelap kira-kira 12 jam.Rupanya kejadian itu adalah angkara sebotaj seorang 
lelaki yang kemudian mengambil kesempatan merogol Rina di sudut mencuba pakaian paling hujung dalam pasar 
raya itu.Rina hilang sedar setelah hidungnya ditutup saputangan yang dibubuh minyak memabukkan serta 
mengkhayalkan.Perogol mengambil kesempatan itu dengan penuh selesa untuk memuaskan nafsunya sehingga 
berulang tiga kali.Perogol itu kemudian dapat meloloskan diri dari pasar raya mejelang tenaga elektrik berupaya 
disambung semula.Tinggallah Rina di tempatnya dalam keadaan separuh sedar. 
 
Cerpen ANS membawakan ideologi bahawa perogol sanggup melakukan apa sahaja untuk mencapai keinginannya 
bagi melampiaskan nafsu.  Sebab itu, satu pendekatan perlu dilakukan untuk meletakkan tanda ingatan agar sekalian 
perempuan berhati-hati di tempat tertentu demi mengelak menjadi mangsa rogol.Dalam aspek konvensi sastera, 
perlukisan latar tempat berlaku di tempat awam dalam suasana kehidupan masyarakat masa kini.Pengucapan banyak 
diarahkan kepada elemen seks dengan sudut-sudut yang membayangkan boleh berlaku pemerkosaan.Disebabkan 
latar tempat dan pemikiran yang tersebut, maka cerpen ANS gagal memuat elemen budaya, tradisi dan 
kesenian.Begitupun, banyak kata-kata yang biasa digunakan dalam masyarakat tradisi Kadazandusun terdapat dalam 
cerpen.Sekurang-kurangnya, cerpen ANS dapat menggambarkan konteks penggunaan sesuatu perkataan yang kian 
jarang digunakan dalam pertuturan. 
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4.1 Padanan muatan budaya cerpen dan kurikulum 
 
Berikut ini dipadankan muatan budaya dalam cerpen dengan muatan budaya yang tercatat dalam kurikulum bahasa 
Kadazandusun.Pemadanan muatan budaya dalam kurikulum dibahagikan kepada tidak aspek iaitu ideologi, 
konvensi sastera dan budaya.Muatan budaya dalam cerpen dan kurikulum yang sepadan ditandakan (¥) manakala 
muatan budaya cerpen dan kurikulum yang tidak sepadan ataupun tiada muatan budaya ditandakan (X).Pemadanan 
dibuat untuk melihat sejauh mana muatan budaya dalam karya-karya cerpen pilhan sepadan dengan muatan budaya 
yang terdapat dalam kurikulum bahasa Kadazandusun. 
 
     Padanan tersebut memperlihatkan bahawa dalam aspek ideologi karya sastera 10 cerpen adalah sepadan dengan 
kandungan ideologi karya sastera yang tercatat dalam kurikulum.Demikian juga dengan aspek konvensi sastera, 
semua 10 cerpen memiliki konvensi sastera sebagaimana yang tercatat dalam kurikulum bahasa 
Kadazandusun.Manakala padanan bagi muatan budaya 10 cerpen dengan kandungan budaya dalam kurikulum 
menunjukkan hasil yang tidak selari.  Lima cerpen (1-5) memenuhi tuntutan kandungan sastera dalam kurikulum 
manakala lima cerpen lagi (6-10) tidak memiliki muatan sastera seperti mana yang tercatat dalam kandungan 
kurikulum. 
 
5. Hasil Analisis, kesimpulan dan saranan 
 
Hasil analisis padanan muatan budaya karya-karya cerpen Kadazandusun dengan kandungan budaya topik sastera 
kurikulum bahasa Kadazandusun menunjukkan bahawa terdapat karya-karya cerpen Kadazandusun yang tersiar di 
akhbar-akhbar setakat ini sudah memiliki elemen-elemen yang diperlukan.Elemen-elemen karya yang diperlukan 
ialah ideologi, konvensi sastera dan budaya.Terdapat 50 peratus (5 buah) daripada 10 karya cerpen yang ditinjau 
memiliki elemen-elemen yang lengkap.Bagaimanapun belum semua karya cerpen dapat digunakan sebagai bahan 
bacaan dan rujukan.Ini kerana muatan budaya bagi 50 peratus lagi (5 buah) karya cerpen tidak memenuhi 
keseluruhan elemen yang diperlukan dalam kurikulum.Tiga cerpen (6-8) memenuhi elemen ideologi dan konvensi 
sastera tetapi tidak mengandungi elemen budaya.Manakala dua lagi cerpen (8-9) memenuhi kriteri dalam aspek 
konvensi sastera tetapi tidak memiliki muatan ideologi dan budaya seperti yang terkandung dalam kurikulum. 
 
Dalam memilih karya cerpen sebagai bahan bacaan untuk kesusasteraan bahasa Kadazandusun, pemilih boleh 
menggunakan kaedah pembaca ideal. Melalui kaedah ini, pembaca bukan sekadar menikmati karya cerpen tetapi 
turut sama menganalisis kandungan karya.  Penganalisisan kandungan boleh menggunakan kaedah tipologi dengan 
melihat tiga elemen utama iaitu ideologi, konvensi sastera dan budaya.Huraian mengenai ketiga-tiga elemen ini 
perlu merujuk kandungan kurikulum bahasa Kadazandusun bagi sesuatu peringkat pembelajaran atau tujuan 
pengajian.Karya-karya cerpen yang memenuhi elemen kesusasteraan kurikulum dapat dikategorikan sebagai Teks 
Sastera Kadazandusun.  Daripada 10 cerpen yang dibaca, lima cerpen dapat dikategorikan sebagai Teks Sastera 
Kadazandusun.  Manakala karya-karya sastera yang tidak termasuk dalam kategori Teks Sastera Kadazandusun 
dapat dimasukkan dalam kategori sastera ekonomi dan sastera institusi.Kategori sastera ekonomi adalah karya yang 
tidak memenuhi kandungan kurikulum tetapi memiliki potensi dalam pasaran secara komersil.Terdapat tiga cerpen 
termasuk dalam kategori sastera ekonomi.Sastera institusi adalah karya sastera yang kurang bernilai tetapi 
diperlukan oleh institusi akhbar kerana tidak mempunyai bahan siaran.Terdapat dua cerpen termasuk dalam kategori 
sastera institusi. 
 
Dalam menghasilkan Teks Sastera Kadazandusun, penulis perlu merujuk kandungan kurikulum sastera bahasa 
Kadazandusun.Dengan merujuk kandungan kurikulum sastera bahasa Kadazandusun, penulis dapat melihat tema, 
persoalan dan paparan yang bersesuaian.Pemahaman terhadap kandungan kurikulum bahasa Kadazandusun dapat 
membantu penulis menghimpun khayalan untuk kemudian menuangkannya dalam karya.Dengan menggunakan 
pendekatan ini, khalayak sastera yang terdiri daripada kalangan pelajar bahasa Kadazandusun pelbagai peringkat 
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Lampiran A 
 
Nama Kadazandusun adalah istilah generik dan label bagi keseluruhan sub-etnik yang merangkumi kumpulan dialek 
dan suku-suku kaum berikut: 
 
Senarai Sub-etnik dalam Rumpun Masyarakat Kadazandusun 
 
No Sub-etnik No  Sub-etnik No Sub-etnik No  Sub-etnik 
1 Bisaya 11 Kuijau 21 Murut 31 Sungai 
2 Bonggi 12 Lingkabau 22 Nabai 32 Tangara/ Tangaah 
3 Bundu 13 Liwan 23 Paitan 33 Tatana 
4 Dumpas 14 Lobu 24 Pingas 34 Tidong 
5 Gana 15 Lotud 25 Rumanau 35 Tindal 
6 Garo 16 Lundayo 26 Rungus 36 Tobilung 
7 Idaan 17 Making 27 Sinobu 37 Tolinting 
8 Kadayan 18 Malapi 28 Sinorupu 38 Tombonuo 
9 Kimaragang 19 Mangkaak 29 Sonsogon 39 Tuhawon 
10 Kolobuan 20 Minokok 30 Sukang 40 Tutung 
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